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CONSIDERAÇÕES SOBRE O MANEJO DO COMPLEXO AFÍDEOS / NANISMO-
AMARELO EM TRIGO, INDEPENDÊNCIA/RS, 2017 

&LQHL7HUHVLQKD5LIIHO'RXJODV/DX0DUFRV&DUUDID3DXOR5REHUWR9DOOHGD
6LOYD3HUHLUD*UHLFL&HJHOND9DUJDV/XFDV%RQDPLJRH)HOLSH7DPLR]]R

6RFLHGDGH(GXFDFLRQDO7UrVGH0DLR6(75(0±$Y6DQWD5RVD&(3
7UrVGH0DLR56(PDLOFLQHL#VHWUHPFRPEU
(PEUDSD7ULJR5RG%5.P&DL[D3RVWDO&(33DVVR
)XQGR56
'LYHUVDVHVSpFLHVGHDItGHRVFDXVDPGDQRVjFXOWXUDGRWULJR$VHVSpFLHVGH
DItGHRVGHPDLRULPSRUWkQFLDVmRRhopalosiphum padi/LQQDHXVSchizaphis 
graminum 5RQGDQL  Metopolophium dirhodum :DONHU  Sitobion 
avenae )DEULFLXV  Sipha maydis 3DVVHULQL  Rhopalosiphum 
rufiabdominalis6DVDNLH Sipha flava)RUEHV 3HUHLUDHWDO,2V
GDQRVFDXVDGRVVmRGLUHWRVSHODVXFomRGDVHLYDHLQGLUHWRVSHODWUDQVPLVVmRGH
HVSpFLHVGHBarley/Cereal yellow dwarf virus%&<'9./DXHWDODILUPDPTXH
SODQWDVFRPQDQLVPRDPDUHORGRVFHUHDLVDSUHVHQWDPPHQRUFUHVFLPHQWRGHUDt]HV
HVWDWXUDUHGX]LGDPHQRUPDVVDIROLDUHFRQVHTXHQWHPHQWHPHQRUUHQGLPHQWRGH
JUmRV2LPSDFWRGRQDQLVPRDPDUHORpPDLVVLJQLILFDWLYRTXDQWRPDLVFHGRLQLFLDUD
LQIHFomR QD FXOWXUD SRGHQGR FKHJDU D SDWDPDUHV GH  D  GH UHGXomR QD
SURGXWLYLGDGHGHJUmRV/DXHWDO'DVHVSpFLHVGHDItGHRVFLWDGDVGHVWDFD
VH R. padi, TXH p D PDLV IUHTXHQWH SULQFLSDOPHQWH QDV IDVHV LQLFLDLV GH
GHVHQYROYLPHQWRGR WULJRHDTXHDSUHVHQWDDPDLRUHILFLrQFLDQD WUDQVPLVVmRGH
%&<'93DUL]RWRHWDO2PDLRURXPHQRUJUDXGH LPSDFWRGHVVHVLQVHWRV
HVWiUHODFLRQDGRDRVHXPDQHMRTXHGHYHSULRUL]DURPRQLWRUDPHQWRSDUDPHQVXUDU
D GHQVLGDGH SRSXODFLRQDO GHVGH D HPHUJrQFLD GDV SODQWDV $LQGD GHYHVH GDU
SUHIHUrQFLD DV FXOWLYDUHV FRP PDLRU UHVLVWrQFLDWROHUkQFLD DR FRPSOH[R DItGHR
%&<'9 H VHPSUH DGRWDU R QtYHO GH DomR 1$ TXDQGR GD XWLOL]DomR GH FRQWUROH
TXtPLFR 2V LQVHWLFLGDV TXtPLFRV XWLOL]DGRV SDUD R WUDWDPHQWR GH VHPHQWHV H D
SXOYHUL]DomRDpUHDFRPSUHHQGHPDVSULQFLSDLVIHUUDPHQWDVXWLOL]DGDVSDUDRPDQHMR
GR FRPSOH[R GH DItGHRV (VWH WUDEDOKR REMHWLYRX DQDOLVDU GDGRV HSLGHPLROyJLFRV
VREUHRFRPSOH[RDItGHRV±%&<'9HPWULJRFRPHVWLPDWLYDVGHLPSDFWRHHILFLrQFLD

GDVPHGLGDVGHPDQHMRDGRWDGDVSDUDDVDIUDGHQDVFRQGLo}HVHGDIRFOLPiWLFDV
GH,QGHSHQGrQFLD56
2 H[SHULPHQWR IRL FRQGX]LGR QD (VFROD )D]HQGD6(75(0 VDIUD  HP
SDUFHODV VXEGLYLGLGDV FRP GHOLQHDPHQWR HP EORFRV FDVXDOL]DGRV HP TXDWUR
UHSHWLo}HV 2 H[SHULPHQWR IRL FRPSRVWR SRU  WUDWDPHQWRV UHVXOWDQWHV GD
FRPELQDomR GRV VHJXLQWHV IDWRUHVA) práticas de controle SDUFHODV FRQWHQGR
FLQFR WUDWDPHQWRV  77 WUDWDPHQWR WRWDO  SRWHQFLDO SURGXWLYR WUDWDPHQWR GH
VHPHQWHVSXOYHUL]DomRVHPDQDOGH LQVHWLFLGDVGHSDUWHDpUHD76 VRPHQWH
WUDWDPHQWRGHVHPHQWHV,163$VRPHQWHLQVHWLFLGDVGHSDUWHDpUHDDRDWLQJLUR
1$76,163$±WUDWDPHQWRGHVHPHQWHVLQVHWLFLGDVGHSDUWHDpUHDDRDWLQJLUR
1$7(67(081+$VHPLQVHWLFLGDVB) cultivaresVXESDUFHODVFRQWHQGRDV
FXOWLYDUHV2569LQWHFLQFR WROHUDQWH H 7%,27RUXN LQWROHUDQWH 2 QtYHO GH DomR
DGRWDGRDSyVRPRQLWRUDPHQWRIRLGHGDVSODQWDVLQIHVWDGDVGRSHUILOKDPHQWR
DWpRDORQJDPHQWRHSXOJ}HVSRUHVSLJDQRHVSLJDPHQWR$GLQkPLFDSRSXODFLRQDO
GDVHVSpFLHVGHDItGHRVIRLPRQLWRUDGDVHPDQDOPHQWHQDiUHDGRH[SHULPHQWRSRU
PHLR GH DUPDGLOKDV DPDUHODV 7LSR 0RHULFNH H HP SODQWDV $V FRQWDJHQV HP
DUPDGLOKDV IRUDP DUPD]HQDGDV QD SODWDIRUPD 7UDSV\VWHP
KWWSJSFDSDVVRIXQGRLIVXOHGXEUWUDSVLQGH[SKS H VHUYLUDP SDUD FRUUHODFLRQDU
FRPDRFRUUrQFLDGHDItGHRVHPSODQWDV
1DV EDQGHMDV GHPRQLWRUDPHQWR D RFRUUrQFLD GH DItGHRV IRL GHWHFWDGD QR
LQtFLRGRPrVGH MXOKRHDVVLPVHPDQWHYHHPQtYHLVSRSXODFLRQDLVDFHLWiYHLVGH
DFRUGRFRPR1$DGRWDGR)LJXUD1HVWHPHVPRSHUtRGRQmRIRUDPREVHUYDGRV
DItGHRVQDVSODQWDV$GHWHFomRGHDItGHRVHPSODQWDVRFRUUHXHPDJRVWRHVHXSLFR
QRLQtFLRGHVHWHPEURTXDQGRIRLDWLQJLGRRQtYHOGHDomR)LJXUD1RFDVRGDV
GXDVFXOWLYDUHVKRXYHGLIHUHQoDVLJQLILFDWLYDQRUHQGLPHQWRGHJUmRV)LJXUDHQR
JDQKR SRU KHFWDUH HP IXQomR GRPDQHMR TXtPLFR DGRWDGR 7DEHOD  $ UHGXomR
PpGLDGHUHQGLPHQWRDWULEXtGDDRFRPSOH[RDItGHRV%<'9IRLGHSDUDDFXOWLYDU
2569LQWHFLQFR WROHUDQWH HGHSDUDDFXOWLYDU7%,27RUXN LQWROHUDQWH2
WUDWDPHQWR77HPERUDWHQKDSHUPLWLGRPDLRUHVUHQGLPHQWRVQDFXOWLYDU7%,27RUXN
UHVXOWRXHPJDQKROtTXLGRQHJDWLYRGH±VFKD3DUDDFXOWLYDU2569LQWHFLQFRR
PHOKRUWUDWDPHQWRIRLR76FRPXPJDQKROtTXLGRGHVFKD$LQWHJUDomRGRV
WUDWDPHQWRVGHVHPHQWHVHDSOLFDomRDpUHDIRLRPHOKRUWUDWDPHQWRSDUDDFXOWLYDU
7%,27RUXNVFKD2WUDWDPHQWRGHVHPHQWHVDSHQDVpHILFD]TXDQGRRVSLFRV
GHLQIHVWDomRGHDItGHRVRFRUUHPQRLQtFLRGRFXOWLYRORJRRUHWRUQRGRWUDWDPHQWRGH

VHPHQWHVGHSHQGHGRVHIHLWRVGDVFRQGLo}HVDPELHQWDLVVREUHRVDItGHRVHYDULDD
FDGDDQR
6DOLHQWDVHTXHQDUHJLmRHPWHODQDV~OWLPDVVDIUDVGHWULJRWHPVLGRSUiWLFD
FRPXPRDXPHQWRGRQ~PHURGHDSOLFDo}HVDpUHDVGHLQVHWLFLGDVTXtPLFRVSDUDR
FRQWUROHGHDItGHRVGHWUrVDTXDWURDSOLFDo}HVVHPQRHQWDQWRDFRUUHWDDIHULomR
GD GHQVLGDGH SRSXODFLRQDO SUHVHQWH (P IXQomR GHVWD SUiWLFD RV SUHMXt]RV
HFRQ{PLFRVGHFRUUHQWHVGDHOHYDomRGRVFXVWRVGHSURGXomRDFDGDVDIUDDXPHQWDP
VLJQLILFDWLYDPHQWH
'HVWD IRUPD FRQFOXLVH TXH DV SUiWLFDV GH PDQHMR TXH LQWHJUDP R PDLRU
Q~PHURGHIHUUDPHQWDVQRFRPEDWHDRDItGHRV%&<'9GHYHPVHUDGRWDGDVSRLV
SRVVLELOLWDP XPDPDLRU VHJXUDQoD H HILFLrQFLD QD SURGXomR GH JUmRV )RUPDV GH
PRQLWRUDPHQWRIDFLOLWDGDVFRPRDUPDGLOKDVHVLVWHPDVGHSUHYLVmRDVVRFLDGRVVmR
IHUUDPHQWDV TXH GHYHP VHU GHVHQYROYLGDV SDUD IDFLOLWDU D WRPDGD GH GHFLVmR
DXPHQWR GR OXFUR OtTXLGR GD FXOWXUD H UHGXomR GD DSOLFDomR GHVQHFHVViULD GH
SHVWLFLGDV

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FIGURA 1)OXWXDomRSRSXODFLRQDOGHHVSpFLHVGHDItGHRVHPDUPDGLOKDVGRWLSR
0RHULFN 7UDS6\VWHP KWWSJSFDSDVVRIXQGRLIVXOHGXEUWUDSVLQGH[SKS H
LQGLFDomRGRPRPHQWRGHFRQWUROHGHILQLGREDVHDGRQRPRQLWRUDPHQWRHPSODQWD
,QGHSHQGrQFLD56


FIGURA 2 5HODomR GH Q~PHUR GH DItGHRV SRU SODQWDV H Q~PHUR GH SODQWDV
LQIHVWDGDV,QGHSHQGrQFLD56
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FIGURA 35HQGLPHQWRGHJUmRGHWULJRGDVFXOWLYDUHVGHWULJRHPGLIHUHQWHV
IRUPDVGHPDQHMRQRFRQWUROHGHDItGHRV

3DUDDFXOWLYDU7%,27RUXNDVPpGLDVVHJXLGDVGHPHVPDOHWUDQmRGLIHUHPHVWDWLVWLFDPHQWHHQWUHVLSHORWHVWHGH7XNH\D
GHSUREDELOLGDGH3DUDDFXOWLYDU2569LQWHFLQFR1V±QmRVLJQLILFDWLYR
77 WUDWDPHQWR WRWDO WUDWDPHQWRGH VHPHQWHV 76 LQVHWLFLGDSDUWH DpUHDVHPDQDOPHQWH 76DSHQDV WUDWDPHQWRGH
VHPHQWHV,163$LQVHWLFLGDSDUWHDpUHDDSHQDVDSOLFDGRDRDWLQJLURQtYHOGHFRQWUROHGDVSODQWDVFRPDItGHRV
76,163$ 7UDWDPHQWR GH VHPHQWHV  LQVHWLFLGD SDUWH DpUHD DSHQDV DR DWLQJLU R QtYHO GH FRQWUROH LGHP DQWHULRU
WHVWHPXQKDVHPLQVHWLFLGD

TABELA 1.(VWLPDWLYDGHFXVWRVUHODFLRQDGRVFRPRFRQWUROHGHDItGHRVHPWULJRQDVDIUD
GHFRPEDVHHPGLIHUHQWHVSUiWLFDVGHPDQHMR,QGHSHQGrQFLD56

*TT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WUDWDPHQWRGHVHPHQWHV76LQVHWLFLGDSDUWHDpUHDVHPDQDOPHQWHTSWUDWDPHQWRGH
VHPHQWHVINSPALQVHWLFLGDSDUWHDpUHDDRDWLQJLURQtYHOGHDomRTS+INSPA76LQVHWLFLGDSDUWHDpUHDDRDWLQJLUR
QtYHOGHDomR76±&XVWRGRWUDWDPHQWRGHVHPHQWHV,16±FXVWRLQVHWLFLGDSXOYHUL]DomR23±FXVWRVRSHUDFLRQDLV
SXOYHUL]DomRPmRGHREUDPDTXLQiULRGLI±GLIHUHQoDHQWUHRWUDWDPHQWRFRQWUROHHRVGHPDLVWUDWDPHQWRV
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.JKD6DFRGHNJ 5
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